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1985年 1988年 1991年 1994年 1997年 1999年 2002年 2004年 2007年
事業所数（店） 82,372 82,045 81,009 76,856 74,204 72,069 65,689 61,375 57,153
年間販売額（億円） 57,665 65,120 82,576 83,305 86,051 84,736 80,599 79,376 82,915
従業員数（人） 331,145 360,870 365,415 406,765 409,138 452,564 446,797 431,408 436,194
売場面積（1000m2） 5,273 5,708 6,296 6,915 7,317 7,438 8,063 8,186 8,463
効率性指標
1事業所当たり販売
額（億円 /店） 0.70 0.79 1.02 1.08 1.16 1.18 1.23 1.29 1.45
1事業所当たり従業
員数（人 /店） 4.02 4.40 4.51 5.29 5.51 6.28 6.80 7.03 7.63
1事業所当たり売場
面積（m2/店） 64.01 69.57 77.72 89.98 98.60 103.21 122.74 133.37 148.08
従業員1人当たり販
売額（10万円 /人） 174.14 180.45 225.98 204.80 210.32 187.24 180.39 183.99 190.09
売場1000m2当たり販













































新城市 0.76 0.78 0.79
東海市 1.01 0.89 0.91
大府市 0.77 0.84 0.89
知多市 0.53 0.57 0.58
知立市 0.88 1.05 0.91
尾張旭市 0.60 0.83 0.88
高浜市 0.81 0.85 0.80
岩倉市 0.65 0.56 0.67
豊明市 0.79 0.71 0.68
日進市 0.52 0.74 0.92
田原市 0.87 0.87 0.93
愛西市 0.48 0.47 0.52
清須市 0.58 0.62 0.72
北名古屋市 0.83 0.84 0.86
弥富市 0.80 0.75 0.98
東郷町 0.53 0.51 0.65
長久手町 0.74 0.76 1.18
豊山町 1.41 2.65 1.20
大口町 0.85 1.19 1.28
扶桑町 0.60 0.64 1.10
あま市 0.63 0.63 0.47
大治町 0.82 0.62 0.65
蟹江町 1.17 1.05 1.10
飛島村 1.36 1.34 2.09
阿久比町 0.52 0.90 1.32
東浦町 0.46 0.32 1.11
南知多町 0.63 0.61 0.54
美浜町 0.68 0.64 0.59
武豊町 0.69 0.65 0.64
一色町 0.73 0.73 0.55
吉良町 0.86 0.73 0.81
幡豆町 0.55 0.52 0.49
幸田町 0.49 0.54 0.68
みよし市 0.71 0.65 0.91
設楽町 0.59 0.49 0.46
東栄町＋豊根村 0.61 0.61 0.55
市区町村 吸引度指数
1988年 1999年 2007年
名古屋市 1.30 1.34 1.27
千種区 1.13 1.13 1.01
東区 1.22 1.46 1.58
北区 0.97 0.84 0.74
西区 0.94 1.00 0.98
中村区 2.60 2.53 2.82
中区 9.60 11.51 8.94
昭和区 1.12 1.13 1.14
瑞穂区 0.91 0.80 0.60
熱田区 1.05 1.19 1.52
中川区 0.79 0.87 0.79
港区 0.70 0.90 1.00
南区 0.94 0.90 0.90
守山区 0.73 0.66 0.68
緑区 0.72 0.79 0.79
名東区 1.01 1.05 0.78
天白区 0.90 0.89 0.78
豊橋市 1.11 1.05 0.99
岡崎市 0.99 0.97 0.97
一宮市 0.87 0.87 0.88
瀬戸市 0.77 0.69 0.70
半田市 1.14 1.10 1.16
春日井市 0.85 0.84 0.91
豊川市 0.80 0.94 0.96
津島市 1.01 0.97 1.08
碧南市 0.89 0.86 0.83
刈谷市 1.14 0.92 0.99
豊田市 0.90 0.85 0.84
安城市 0.92 0.92 1.04
西尾市 1.00 1.01 0.93
蒲郡市 0.92 0.87 0.92
犬山市 0.74 0.65 0.56
常滑市 0.69 0.61 0.70
江南市 0.80 0.72 0.78
小牧市 0.92 1.03 1.10




















































































































































































































































































吸引度指数 店舗販売額指数 店舗従業員指数 店舗規模指数 従業員効率指数 売場効率指数
1988年 2007年 1988年 2007年 1988年 2007年 1988年 2007年 1988年 2007年 1988年 2007年
Ⅰ
千種区 1.13 1.01 0.92 0.90 0.99 0.94 1.01 0.92 0.93 0.96 0.91 0.98
東区 1.22 1.58 0.78 0.98 0.95 1.10 0.76 1.14 0.82 0.89 1.03 0.86
中村区 2.60 2.82 1.40 1.69 1.12 1.05 0.99 1.19 1.24 1.61 1.41 1.42
中区 9.60 8.94 2.52 1.69 1.50 1.03 1.64 1.08 1.68 1.63 1.53 1.56
昭和区 1.12 1.14 0.76 0.86 0.86 0.87 0.72 0.72 0.88 0.99 1.04 1.19
熱田区 1.05 1.52 0.73 1.07 0.85 1.15 0.79 1.00 0.86 0.93 0.92 1.07
半田市 1.14 1.16 0.98 1.02 1.05 1.04 1.05 1.15 0.94 0.98 0.93 0.89
豊山町 1.41 1.20 1.56 1.21 1.36 0.97 0.98 0.98 1.15 1.24 1.59 1.24
蟹江町 1.17 1.10 1.01 0.99 1.03 1.00 1.14 0.90 0.98 0.99 0.89 1.10
飛島村 1.36 2.09 1.48 1.52 1.06 0.81 0.88 0.49 1.39 1.88 1.68 3.12
Ⅱ
名東区 1.01 0.78 1.41 1.02 1.28 1.20 1.24 0.96 1.10 0.85 1.14 1.06
豊橋市 1.11 0.99 0.99 0.91 1.00 0.96 1.03 0.97 0.99 0.95 0.96 0.94
刈谷市 1.14 0.99 1.18 1.11 1.13 1.15 1.31 1.05 1.04 0.97 0.90 1.06
西尾市 1.00 0.93 0.90 0.74 0.93 0.84 1.08 0.85 0.96 0.88 0.83 0.87
東海市 1.01 0.91 1.19 1.07 1.13 1.09 1.15 0.98 1.05 0.98 1.03 1.09
Ⅲ
安城市 0.92 1.04 1.09 1.12 1.03 1.05 1.18 1.23 1.05 1.07 0.92 0.91
小牧市 0.92 1.10 1.23 1.30 1.08 1.24 1.15 1.54 1.14 1.05 1.07 0.84
長久手町 0.74 1.18 1.37 1.48 1.17 1.35 1.25 1.58 1.17 1.10 1.09 0.94
大口町 0.85 1.28 1.11 1.43 1.15 1.46 1.21 1.84 0.96 0.98 0.91 0.78
扶桑町 0.60 1.10 0.82 1.16 0.98 1.33 0.94 1.72 0.84 0.87 0.87 0.68
阿久比町 0.52 1.32 0.86 1.22 0.99 1.25 1.08 1.43 0.87 0.97 0.79 0.85
東浦町 0.46 1.11 0.74 1.44 0.89 1.36 1.00 1.65 0.83 1.06 0.74 0.87
Ⅳ
津島市 1.01 1.08 0.87 0.84 0.95 0.86 0.93 0.91 0.92 0.97 0.93 0.92























































































































































地域 計計 大都市 中都市 小都市 町村
北海道 19.3％ 6.0％ 6.7％ 5.3％ 1.3％ 27.3％ 53.3％ 150
青森県 35.7％ 0.0％ 25.0％ 7.1％ 3.6％ 10.7％ 53.6％ 28
岩手県 29.7％ 0.0％ 8.1％ 18.9％ 2.7％ 10.8％ 59.5％ 37
宮城県 11.5％ 8.2％ 0.0％ 1.6％ 1.6％ 11.5％ 77.0％ 61
秋田県 36.7％ 0.0％ 30.0％ 6.7％ 0.0％ 13.3％ 50.0％ 30
山形県 25.0％ 0.0％ 14.3％ 10.7％ 0.0％ 21.4％ 53.6％ 28
福島県 22.9％ 0.0％ 16.7％ 4.2％ 2.1％ 12.5％ 64.6％ 48
茨城県 13.5％ 0.0％ 8.1％ 5.4％ 0.0％ 17.6％ 68.9％ 74
栃木県 23.5％ 0.0％ 17.6％ 5.9％ 0.0％ 8.8％ 67.6％ 34
群馬県 17.1％ 0.0％ 11.4％ 5.7％ 0.0％ 14.3％ 68.6％ 35
埼玉県 26.7％ 4.3％ 16.4％ 6.0％ 0.0％ 15.5％ 57.8％ 116
千葉県 23.1％ 3.1％ 13.8％ 6.2％ 0.0％ 11.5％ 65.4％ 130
東京都 30.1％ 15.8％ 9.4％ 4.9％ 0.0％ 48.9％ 20.7％ 266
神奈川県 27.6％ 10.4％ 14.7％ 2.5％ 0.0％ 25.2％ 47.2％ 163
新潟県 21.7％ 5.0％ 8.3％ 8.3％ 0.0％ 18.3％ 60.0％ 60
富山県 12.2％ 0.0％ 8.2％ 4.1％ 0.0％ 20.4％ 67.3％ 49
石川県 20.0％ 0.0％ 13.3％ 6.7％ 0.0％ 22.2％ 57.8％ 45
福井県 16.0％ 0.0％ 4.0％ 12.0％ 0.0％ 20.0％ 64.0％ 25
山梨県 21.7％ 0.0％ 8.7％ 13.0％ 0.0％ 8.7％ 69.6％ 23
長野県 20.0％ 0.0％ 9.1％ 9.1％ 1.8％ 12.7％ 67.3％ 55
岐阜県 14.8％ 0.0％ 6.6％ 8.2％ 0.0％ 14.8％ 70.5％ 61
静岡県 22.6％ 12.9％ 6.5％ 3.2％ 0.0％ 8.1％ 69.4％ 62
愛知県 14.6％ 9.3％ 3.1％ 2.2％ 0.0％ 15.9％ 69.5％ 226





地域 計計 大都市 中都市 小都市 町村
滋賀県 17.8％ 0.0％ 2.2％ 15.6％ 0.0％ 22.2％ 60.0％ 45
京都府 16.2％ 4.4％ 1.5％ 10.3％ 0.0％ 22.1％ 61.8％ 68
大阪府 23.7％ 14.0％ 7.0％ 2.8％ 0.0％ 34.9％ 41.4％ 215
兵庫県 22.7％ 7.6％ 10.3％ 4.9％ 0.0％ 37.3％ 40.0％ 185
奈良県 29.0％ 0.0％ 9.7％ 19.4％ 0.0％ 12.9％ 58.1％ 31
和歌山県 23.5％ 0.0％ 17.6％ 5.9％ 0.0％ 23.5％ 52.9％ 17
鳥取県 16.7％ 0.0％ 8.3％ 8.3％ 0.0％ 33.3％ 50.0％ 12
島根県 26.1％ 0.0％ 0.0％ 26.1％ 0.0％ 39.1％ 34.8％ 23
岡山県 21.2％ 9.6％ 1.9％ 9.6％ 0.0％ 30.8％ 48.1％ 52
広島県 20.5％ 7.2％ 8.4％ 4.8％ 0.0％ 18.1％ 61.4％ 83
山口県 18.4％ 0.0％ 7.9％ 10.5％ 0.0％ 23.7％ 57.9％ 38
徳島県 22.2％ 0.0％ 22.2％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 77.8％ 18
香川県 13.6％ 0.0％ 4.5％ 9.1％ 0.0％ 18.2％ 68.2％ 22
愛媛県 20.7％ 0.0％ 13.8％ 6.9％ 0.0％ 13.8％ 65.5％ 29
高知県 25.0％ 0.0％ 12.5％ 12.5％ 0.0％ 31.3％ 43.8％ 16
福岡県 17.1％ 12.8％ 2.6％ 1.7％ 0.0％ 35.0％ 47.9％ 117
佐賀県 6.3％ 0.0％ 0.0％ 6.3％ 0.0％ 25.0％ 68.8％ 16
長崎県 18.2％ 0.0％ 13.6％ 4.5％ 0.0％ 31.8％ 50.0％ 22
熊本県 19.6％ 0.0％ 10.9％ 8.7％ 0.0％ 8.7％ 71.7％ 46
大分県 37.1％ 0.0％ 14.3％ 22.9％ 0.0％ 11.4％ 51.4％ 35
宮崎県 29.4％ 0.0％ 11.8％ 17.6％ 0.0％ 47.1％ 23.5％ 17
鹿児島県 16.7％ 0.0％ 11.1％ 0.0％ 5.6％ 22.2％ 61.1％ 18
沖縄県 14.8％ 0.0％ 7.4％ 7.4％ 0.0％ 3.7％ 81.5％ 27
全国 21.7％ 6.2％ 9.1％ 6.1％ 0.3％ 23.7％ 54.6％ 3,013
注） 県内SC数に対する立地別SCの割合。
なお立地の定義は以下の通り。
　中心地域：当該市町村の商業機能が集積した中心市街地。
　周辺地域：中心地域に隣接した商業・行政・ビジネス等の都市機能が適度に存在する地域。
　郊外地域：都市郊外で住宅地・農地等が展開されている地域。
資料）日本ショッピングセンター協会『我が国SCの現況』
表5　立地別ショッピングセンター状況（2009年末現在）
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名古屋学院大学論集
統計資料
愛知県『あいちの商業（商業統計調査）』各年版
愛知県『あいちの人口（愛知県人口動向調査）』各年版
ストアーズ社『百貨店調査年鑑　2009年版』ストアーズ社
東洋経済新報社『Data Bank Series①　全国大型小売店総覧　2010』東洋経済新報社
日本ショッピングセンター協会『全国都道府県別SC一覧』（協会HP内）
　　　　　　　　　　　　　　『我が国SCの現況』（協会HP内）
